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• • • THE PALIS 
WINONA STATE WARRIORS 1967 
Head Coach: Madeo "Moon" Molinari 
Assistants: Bob Keister, John Martin, 
Myron Smith, Ron Steiner 
No. Name 
10 Curt Palmer• 
11 Randy Gronert 
12 Roger Wistricill* 
14 Bruce Reeck 
15 Tom Lennon• 
20 Tom Jacobson• 
21 Russ Jacobson 
22 Rick Starzecki • 
24 Ed Littlejohn 





32 Doyle Freemyer 
Roger Jehlicka• 
35 James Hippie* 








Ron F uglestad 
4 5 Steve Krob 
50 Robert McDonough 
51 Mik'e Erdmanczyk 
52 John Curtin 
53 Marlin Carrier 
54 Doug Billison 
60 Danny Scrabeck* 
John Sulack* 61 
62 Stan Cronister 
63 James Connors 
64 Dale Pe rszyk 
65 Leo Fragapano 
66 Dean Hathaway* 
67 Steve Orange* 
68 Doug Saarane n* 
69 Steve Erdmanczyk 
70 John Lauber 
71 Ron Moen* 







76 Burl Haar 
77 Gerald Schwengels 
78 Larry Mott* 
79 ]er ry Ste jskal 
81 Bill McNary• 
82 Ron Steve nson• 
84 Harry Mitchell 
85 Ton VonFeldt* 
86 Harlan Brandt 
87 Don Cogswell 
88 Clem Darkenwald 


























































Ht. Wt. Year 
6-0 185 2 
5-11 170 
5-10 180 4 
5-10 175 l 
5-9 175 
6-0 195 
5-10 155 l 
5-11 180 3 
5-11 180 
6-0 175 4 
5-11 175 3 
6-0 190 4 
6-0 185 l 
5-10 170 3 
6-0 185 





6-0 185 3 
5-11 180 
6-0 180 4 
5-7 150 l 
6-0 185 2 
6-0 180 4 
6-1 195 4 
6-0 175 
6-3 250 
5-9 170 l 
5-11 185 3 
5-11 175 2 
5-10 200 4 
6-1 225 3 
6-0 185 
6-1 190 l 
6-2 200 3 
6-0 180 
6-1 185 4 
6-0 190 3 
5-11 180 2 
6-2 180 2 
6• l 190 3 
6-10 240 3 
6-3 210 3 
6-3 230 3 
6-2 180 4 
6-2 190 4 




6-1 195 4 











St. Augustine, Fla. 





























Stewartville , Minn. 
Winona 
Caledonia 















10 Don Sloat 
11 Doug Brown 
12 Kieth Whipple 
14 Mike Merlo 
15 Paul Dupont 
20 Ken Mazur 
21 Dave Johnson 
22 Mike Malloy 
24 Jerry Lajeunesse 
25 Al Eckhart 
30 Dennis Bienkowski 
31 Curtis Lamar 
32 Doug Holland 
35 John Panco 
40 Paul Dougovito 
41 Ed Tafelski 
42 Dick Bauman 
50 Tom Worley 
51 Alex Pociask 
52 Walt Stringham 
54 Jerry Perttunen 
55 John Benaglio 
56 Tom Hinshaw 
62 Ron Ray 
63 Todd Stewart 
64 Gary Miller 
65 John Nemetz 
66 John Kolf 
6 7 Dave Zelinski 
68 Dun Moul 
70 Dave Paris 
71 Mike Zimmerman 
72 Ed Niedbalski 
74 Gary Bird 
75 Dave Curtis 
76 Bill Bassett 
77 David Sunberg 
78 Dennis Jacobs 
79 Ralph Steed 
80 Al Hartman 
81 Charles Smith 
82 George Meadows 
St. Cloud .. . 
Winona .... . 




* Morris •... 
*Not eligibl 
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iE THAT REFRESHES 
rAN TECH HUSKIES 1967 
i Coach - Bill Lucier 
Pos. Ht. Wt. Class Hometown 
QB 6-1 202 Sr. Downers Grove, Illinois 
DHB 5-10 155 Fr. Battle Creek 
QB 6-0 180 Fr. Windsor, Ontario 
QB 6-0 192 Jr. Detroit 
QB 5-11 190 Fr. Green Bay, Wisconsin 
HB 5-8 158 So. Galesburg 
HB 5-8 175 Sr. Ironwood 
DHB 6-1 169 Fr. DesPlaines, Illinois 
DHB 5-8 144 Fr. Houghton 
DHB 6-0 157 Fr. Laurium 
FB 5-7 183 So. Royal Oak 
DHB 5-9 155 Fr. Detroit 
FB 5-8 181 Fr. Comstock Park 
HB 5-8 174 Fr. Mt. Clemens 
HB 5-8 167 So. Cedar River 
DHB 5-11 182 Fr. lronwooli 
HB 5-7 168 Fr. Saginaw 
C-DE 5-10 184 Jr. Frankenmuth 
c 5-11 209 So. Wausaukee, Wisconsin 
LB 6-0 193 Fr. Battle Creek 
LB 5-10 216 Jr. Marquette 
LB 6-0 197 So. Stambaugh 
c 5-11 199 Fr. Kaleva 
G 5-10 193 So. Minneapolis, Minnesota 
G 5-11 211 Sr. Wauwatosa, Wisconsin 
G 5-10 197 Jr. Grand Rapids 
G 5-9 202 Fr. Menominee 
LB 5-6 168 Jr. Detroit 
G 5•9 178 Fr. Roseville 
G 6-0 181 Fr. Comstock Park 
T 6-0 225 Sr. Menominee 
T 6-4 227 So. Sault Ste. Marie 
T-E 6-1 219 Fr. Rochester 
T 5-11 190 Jr. Wayne 
T 5-10 193 Fr. Jackson 
T 5- 11 199 Sr. Ironwood 
T 6-0 229 Jr. Mohawk 
T 6-2 223 So. Auburn Heights 
T 6-3 231 So. Grand Rapids 
C-E 6-1 200 So. Saline 
DE 5-11 190 Fr. Midland 
E 6-1 201 Jr. Hibbing, Wnnesota 
NIC STANDINGS 
w L T Pts Op WL T Pts Op 
4 0 0 72 38 6 0 0 104 57 
3 l 0 75 33 5 l 0 122 61 
2 2 0 63 51 4 2 0 96 65 
l 2 l 54 89 2 3 l 85 136 
l 2 1 87 81 l 4 l 121 139 
0 4 0 34 93 0 6 0 48 174 
4 2 0 126 98 
le for conference title this year. 
W. S. C. SUPPORTERS 
Linahan 's Inn 
Randall's Super Valu 
Winona Insurance Agency 
Lakeside Service 
The Remembrance Shop 
Trac Oil Co. 
Paffrath 's Paints 
Choate's 




Concrete Block Co. 
Northern States Power Co. 
Arenz 
KAGE 
Nelson Tire Service 
Marigold Dairy Products 
Merchants National Bank 
1st National Bank 
Shorty's 
Nash's 
Springdale Dairy Co. 
Watkins 
Winona National and Savings Bank 
Biesanz Stone Co., Inc. 
A & D Bootery 
West gate Motel 
Winona Knitting Mills 
KWNO 
Winona Printing Co. 
Albrecht's 
W .S .C. Book Store 
Lake Center Switch Co. 
Emil's Menswear 
Sammy's Pizza 
Siebrecht Floral Co. 
WinCraft, Inc. 
Morgan's Diamonds 
The Leicht Press 
Stager Jewelry 
R .D . Cone Co . 
The Snack Shop 
Goltz Pharmacy 
Minnesota Loan & Thrift 
Ed Buck's Camera Sh;p 
Benson Opticians 
W .T. Grant Co. 
Clate 's Mobil Ser vice 
Pleasant Valley Dairy 
Paint Depot 
Golden Frog Supper Club 
Schaffer's 
Williams Book and Stationery 
Wally's Supper Club 
The Sterling Motel 
Country Kitchen 
Dorn 's IGA Store 




Hurry Back Barber Shop 
Westgate Bowl 
Erickson Oil Products 
Ruth's Restaurant 
St. Clairs, Inc. 
Homeward Step Co. 
Fidelity Savings and Loan Ass. 
Winona Transit Co. 
Owl Motor Co. 
Jones & Kroeger Co. 
The Warner & Swasey Co. 
Howard L. Keller - Gen. Contractor 
Wingold Flour - Bay State Milling Co. 
McVey' s Ice Cream Shop 
Haddad's 
Plymouth Optical Co. 
Graham & McGuire 
Winona Real Estate Agency -
Philip Bauman Agency, Inc. 
Sunbeam Bakers 
Madison Silos 
Briesath 's Shell Service 
Winona TV Signal 
P. Earl Schwab Co. 
Peerless Chain Co. 
Hotel Winona 
Hal Leonard Music, Inc. 
ASCO Incorporated 
Home Beverage Service 
Rocco's Pizza 
Sam's Direct Service 
Wilkinson's 
Pletke's Grocery 
Bunke's APCO Stations 
Gamble Robinson Co. 
United Building Centers 
Burmeister Oil 
Alf Photography 
C . Paul Venables, Inc. 
Winona Auto Parts Co. 
Lawrenz Furniture 
W & C Printing 
